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INTISARI

	Pada pembuatan karya tulis yang berjudul ‘Sistem Komputerisasi Pengolahan Data Kecelakaan Lalulintas Di Polres Sleman ‘ ini memberi informasi tentang data kecelakaan lalulintas. Dimana komputerisasi ini sangat membantu pihak kepolisisan dalam memberikan data-data atau informasi tentang kecelakaan yang terjadi kepada masyarakat umum.
	Pembuatan program komputerisasi kecelakaan lalulintas ini menggunakan Delphi 5.0. Berkas yang digunakan terdiri dari: tabel Keclalin.db, tabel Petugas.db, Kendaraan.db, Obyek.db, Pelapor.db. Adapun alasan penyususn menggunakan Delphi 5.0,  karena fasilitas dalam Delphi dirasakan lebih banyak memberikan kemudahan.
	Adapun informasi yang akan dihasilkan program komputerisasi ini akan memberikan Laporan Kendaraan berdasarkan Kode Kecelakaan,  Laporan Kendaraan Perperiode, Laporan Kecelakaan Per Periode, Laporan Kecelakaan berdasarkan Petugas Tertentu, Laporan Kecelakaan berdasarkan Kode Kecelakaan, Laporan Rekapitulasi Kecelakaan, Laporan Korban Kecelakaan Per Periode, Laporan Korban berdasarkan Kode Kecelakaan, Laporan Pelaku Kecelakaan Per Periode, Laporan Pelaku berdasarkan Kode Kecelakaan. 


